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SROKOVNI RJECNIK HRVATSKOGA JEZIKA 
Srokovni rjeenik hrvatskoga jezika jest rjeCnik u kojemu je jezieno blago hr­
vatskoga jezika slozeno po naeelu sricanja. U njemu se rijeCi svrstavaju u na­
tuknice prema podudarnosti od nagla.senog vokala do kraja, tj. po naeelu pravil­
noga sroka; pritom se zanemaruju razlike u intonaciji i kvantiteti. Natuknice se 
razvrstavaju u dijelove r jeCnika prema broju slogova u sroku, te se dobivaju di­
jelovi s jednosloznim srokovima, dvosloznim srokovima, trosloznim srokovima 
itd. Unutar jednoga dijela natuknice se slazu abecedno; \Ulutar jedne natuknice 
pojavnice se sI azu abecedno; u kvazihomonimnim srokovima kratki akcenti i 
kratki vokali dolaze prije dugih, a siIazna intonacija prije uzlazne. Pojavnice 
mogu bit i promjenljive i nepromjenljive rijeCi. Za promjenljive je rijeCi osnov­
no pravilo da se imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi \Ulose u nominativu jed­
nine, a glagoIi u infmitivu; to pravilo ima mnogo dop\Ula i iznimaka. Od nepro­
mjenljivih rijeCi prijedlozi, veznici, usklici i eestice ulaze u rjeenik bez ne­
doumica; medu prilozima navode se sraslice i poprilozeni pridjevi. Na kraju 
svake natuknice upueuje se na "srodne" natuknice u kojima se f1eksijom pro­
mjenljivih rijeei moze naciniti predlozeni srok, te na natuknice s raznona­
glasnim srokom. 
1. DEANICUA Srokovni rjecnik i1i rimarij hrvatskoga jezika je rjecnik u kojemu 
je jezicno blago hrvatskoga jezika slozeno po naeelu sricanja ili rimovanja. KaZe se 
da se rijeCi sricul ako se podudaraju u nekim zavrsnim glasovima. Bi, malo slobodnije: 
rimuju se2 one rijeCi u kojima ima dovoljan broj elemenata koji slicno zvuCe. 
Sricanje je zajedni~ka glagolska imenica dvaju glagola: sricati i sricati se. Prvo. sricati zna· 
Ci: ~itati slovo po slovo. ili moida slog po sl~ ili u najboljem slu~u ri~ po rijee. ali q>et 
samo Wati tekst. i to prilieno traljavo Wati. odnosno: slovkati. ili slogovati. iIi pak rjeekati. 
Drugo. sricali takoder znoci praviti srokove. nizati slikove. slagati rime: dakle isto ~o i sliko­
vati. rimovati. Tre6e. sricali se znaCi biti suzvu~. ~initi srok. slikovati se. rimovati se: oll· 
n05Oo. tire se to dviju ili viSe rijeei. koje se medusobno rimuju. slikuju. sri~u. 
2 Radi usporedbe navest Cemo enciklopedijske definicije rime na tri europska jezika. 
Rima: Consonanza per identita di suono di due 0 piu parole dalla vocale accentata alla 
fine. (Vocabolario delJa lingua i/aliana d.i Nicola Zingarelli. Bologna 111983.) Prijevod: ..suzvu& 
nost po istovjetnosti zvuka dviju ili viSe rije6 00 naglaSenoga samoglasnika do kraja.• 
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2. KRITERIJ. U ovom se rjeeniku rijeei svrstavaju prema podudarnosti od nagla­
senog vokala do kraja rijeCi, tj. po naeelu potpWlOga ili pWlOga sroka; pritom se 
zanemaruju razlike u naglasnoj intonaciji i kvantiteti. Jer potpunim iIi punim srokom 
drzimo .. dostatni i1i dovoljni srok, obieni srok, toeni srok; srok u kojemu se poduda­
raju svi glasovi, poCinjuCi od posljednjega naglaSenoga samoglasnika; takav u koje­
mu !Ie srieu naglaSeni vokali i svi glasovi poslije njih«.3 To znaCi: podudaraju se ne 
samo peta - raketa - etiketa - apologeta, nego se podudaraju i grijati - obrijati 
isprebijati, a podudaraju se i pIagijiit - WlJ'jat, odnosno stvöre (vok. jedn.) - öre 
(prezent) - mare - svore (gen. jedn.) - agore (nom mn.) - zoore (prezent) ­
zoospOre - zgore (prilog, reg.). Zato potpuni ili puni srok valja razlikovati od pra
viInoga i pravoga sroka gdje se rijeCi moraju podudarati u svim konsonantima te u 
intonaciji i kvantiteti vokala.4 
3. PODJELA GRADE. Rjeenieka je grada razdijeljena na dijelove po broju po­
dudarnih slogova; dijelovi su sastavljeni od natuknica tj. od naznaeenih srokova; na­
tuknice se sastoje od pojavnica koje se medusobno rimuju i od pridruZenih referencija. 
3.1. To znaCi da Ce se u prvom dijelu rjeenika nalaziti rijeCi koje se poduda­
raju u zavrsnom slogu, tzv. jednosIoini i1i jednoslogi srokovi, monosilapske ili mo­
nosilabiene rime, muSki srok (prema nekim razdiobama. jer se u nekim drugim 
razdiobama muSkim srokom naziva srok u kojemu je posljednji glas koji se euje 
vokalS): iit - riit - vrat - brät. Dakako. tu imame samo jednoslozne rijeCi. ali to 
iskljuCivo pravo jednosloznih rijeCi na jednoslozne srokove u hrvatskom jeziku pri­
lieno je uzdrmano. jer postoji snaZna tendencija u govornoj praksi da se medu mo-
Rhyme; identity in sound of some part. esp. of the end. or words or lines of verse. (Web­
sters Encyclopedic Unabric4;ed Diclionary of /he English Language. New York 1989.) Prijevod: 
~Istovjetnost u zvuku nekog dijela. C6obito sv..setka. rijeCi ili stihova u poeziji.« 
Rime. Retour du meme son a la rin de deux ou plusieurs vers. (WOUS5Ie cJassique. Paris 
1957.) Prijevod: »Ponavljanje istoga zvuka na svrSetku dvaju i1i viSie stihova.« 
3 Rikard Simeon. Enciklopedijski rjeCnik Iingvis/ickih naziva. n svezak. Zagreb 1969.. str. 
48~495. 
4 Pravilan srok jest »potpuno toCan. korektan srok; takav u kojemu se toeno podudaraju u 
poloZaju iza posljednjega nagl~enoga sarnoglasnika do kraja stiha ne sarno svi glasuvi. veC i 
vrst naglaska na sarnoglasniku i sve duzine i kratkoee sarnoglasnika koji slijede iza njega«. U 
tern smislu imenaduje primjer u kojem se ne podudaraju ni neke kvazihomonimne rime obli· 
ka gore: hernonimno se ovdje ipak podudaraju u pravilnom sroku imenica göre (nom . mn.) i 
prilog göre (na vrhu). te glagol gore (u znaeenju: plamte u ognju) i imenica gare (gen. jedn.). 
a1i se tako ne podudara göre (komp. od zlo) ni s jednern od tih rijeei. Slieno se derinira i 
pravi srok: >tSf'Ok . stih ili rima u uZem (u pravom) smislu rijeCi; zavrSni srok. rinalna rima 
koja je uz to i strogo pravilna. toena ... « Kad bismo se vjemo drZali tih derinicija. n~ bi sro­
kovni rjeCnik bio vrlo tanak. (Usp. Simeon. op. cit.) 
5 U citiranom rjeCniku larousse. sir. 1040. nalazi se ovakva derinicija: ,.Rimes masvulines. 
rimes !Iont les mols se tenninent par un son plein. sans e muet. comme ac/ir. crain/ir. 
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nosilapske rirne uvrste i ovakve mogu60sti: kviint - optiint - protestiint - repre­
zentiint - domicilijiint - ekstramanipuJiint! 
3. 2. Nakon toga slijede dvoslozne ili dvosloge iIi disilapske ili disilabicne rime; 
one se jos nazivlju zenskim rimama, premda i tu ima razliCitih pristupa. (Prema 
francuskoj razdiobi, zenska je rima ona u kojoj je posljednji cujni glas konsonant;6 
medutim, tu veC valja napornenuti da je takva razdioba uvjetovana naglasnim oso­
binama francuskoga jezika!) lmamo i ovakvu tvrdnju: »U jezicima pak s jaCinskim 
naglaskom rima se zove muSka ili zenska prema tome da 1i zahvaea naglaSen ili 
nenaglaSen slog«.7 Ali i dalje: »To nije tocno: u jezicima s jacinskim naglaskom 
glavni rimovani slog svagda je naglaSen, ali u muSkom sroku taj je slog posljednji, 
dok uzenskom iza njega slijedi jos nenaglaSeni ... «.8 U hrvatskoj se narodnoj poeziji, a 
i u hrvatskih se pjesnika najcesCe susrecu upravo dvoslozne rime; navest 6emo jed­
nu od najotrcanijih: silnce - vrhilnce. Ako se uzrne u obzir da se u ovom rjeeniku 
zanemaruju razlik.e u kvantiteti i intonaciji, pa se zOOg toga mogu rimovati pri­
mjerice grüpa (nom jedn.) i klUpä (gen. mn.), dobiva se osam razliCitih slueajeva iako 
bi se po strogim kriterijima samo jedan od njih mogao smatrati pravilnim srokom 
3. 3. Slijedi novi dio rjecnika pod naslovom Trosloini srokovi, gdje 6e se naCi 
rijeei koje imaju naglasak na tre6em slogu od kraja; i takvi srokovi u Iiteraturi nose 
razliCite nazive: trisilapske rime, troslogi srok, daktilski srok, zatim vrlo ueeno 
proparoksitonski srok? a u hrvatskoj se poetici jos upotrebljava izraz djeeji srok, 
valjda zato da se nekako dopuni veC uspostavljeni odnos muSkih i zenskih rima. 
Troslozni se srokovi rijetko rabe, rjede nego sto to omoguCuje njihova uCestalost 
medu rijeCima. Tome zaziranju od trosloznih srokova nije lako naCi uzrok. Cinjeni­
ca je da ih je razmjerno lako stvarati u gramatickim oblicima, bilo u tvorbi rijeCi, 
bilo u fleksijama. Spomenimo izlizani par Oi5ima - pOi5imä; a glasovito je ono Ma­
tosevo: snivajü - plivajü - skrivajü - bivajü, te stranama - granama - riinama ­
vriinama lO itd. Posebno bi pritom valjalo istraZiti kakav utjecaj imaju tzv. laZni ili 
prividni srokovi tj. »daktilske rijeci koje se sluhom osje6aju kao srokovi i onda kada 
se glasovno uop6e ne podudara~u«,11 npr.: I biti slab i nemocan, / i sam bez igdje 
ikoga, / i nemiran, i ocajan.1 
3.4. Naravnim slijedom sada dolaze eetveroslozne rirne: lailjivica - bojailjivica; 
i5etimice - letimice. 
6 Isto. »Rimes feminines. dont 1es mols se terminent par une syllabe muette. comme lete et 
feie. appelleni et renouvellen I. 
7 Simeon. op. cil. 
8 Isto. 
9 U .sp.lstO. 
10 Antun Gustav MatoS. Jesenje veCe. u: N. Milieevic i A. Soljan. Anlologija hrvatske poezije. 
Zagreb 1966. str. 305. 
11 Si .meon. op. CII. 
12 Tin Ujevic. SvakidaSnja jadikovka. Sabrana djela. Svezak prvi. Zagreb 1963. str. 35. 
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3. S. lma i peterosloznih rima, viSe nego sto bi se oeekivalo: ueiteljica - muCi­
teljica - oporuCiteljica; braniteljica - hraniteljica - utamaniteljica. I njihova je 
sudbina u dobranoj mjeri neizvjesna, jer se u govornoj praksi akcent seli na treCi. 
slog od kraja, pa se sve vise euju ovakvi izgovori tih rijeCi: ueiteIjica i utamanite
ljica, kao prijateljica. 
3.6. Sesteroslozni su srokovi vrlo rijetki, iako imatro podosta rijeCi kojima je 
naglasak na sestom slogu od kraja: oskoruSovaca, eksperimentälan, hiirambaSovati. 
Medutim, posegnuvSi za produZetkom peterosloznih, mozetro slobodno reCi. da su 
ovo sesteroslozni srokovi: UCiteljiCica - miJCiteljiCica - oporUCiteljicica. Nakon toga 
slijedi glatko i OVO: UCiteljiCicama - müCiteljiCicama - oporuciteljicicama, a to je 
veC sedrneroslozna rima! 
3.7. Srokovi sa sest i vise slogova mogu se dobiti u glagolskim oblicima, napose 
u 2. i 3. lieu jednine aorista gdje u pravilu nalazitro kratkosilazni naglasak na 
prvom slogu. Tako od glagola nacionalizirati imatro nacionalizlrä, te mu odmah 
dodajtro rimu racionalizlrä, a to je sedmeroslozni par. Evo primjera i za osmero­
slozne rirne: denacionalizlrä - renacionalizlrä.13 
3.8. Poseban slutaj eine neke irnenice s uzlaznim naglaskom koji se u vokativu 
takoder preseljava na prvi slog, pa se poveeava broj slogova u eventuainim rima­
ma: sloOOda - slöbodo, veleposlimlk - veleposlani6e, driavotv6rac - dfiavotvori5e, 
Sjevernoamerikanac - Sjevernoamerikiinee.. 
3. 9. Kad bi u hrvatskom jeziku postojali i poluvokali, bile bi troguee i jedno­
ipolslozne rirne, dvoipolslozne rirne itd. PosluSajtro rijeCi firtl, girtl, mirtl. Koliko 
se slogova euje? Jedan i1i dva? I1i trozda jedan i pol slog?! I1i slieno torne: bicild, 
fascikl. Koliko se slogova euje? Ova, tri, ili neSto izmedu dva i tri?! (to je s rijeCi­
ma n6bl, pajacl, pUdl, ban, krigl, mihl, mirakJ, sraml, stempl, fasl, pilSl, muSkatl, 
travl, pajzl? Ovamo pripadaju i rijeei krcign, oogn, jakn. Dakle, jesu 1i l i n slo­
gotvorni? Raztrotritro slueaj s naglasnoga gledista. Uzlazna se intonacija dobiva 
kad se silazni naglasak seli prerna poeetku rijeCi, jer taj silazni naglasak smije 
stajati satro na prvom slogu. To znaCi da kratkouzlazni akcent u rijeCi bicild i du­
gouzlazni akcent u rijeCi kragn zahtijevaju vokalni nastavak rijeCi iza sebe da bi se 
ta uzlazna intonacija nekako smirila, da ne ostane visjeti u zraku. Zato smo raz­
misljali da bi se trozda trogle u srokovniku otvoriti i rubrike za takve rijeCi, pa ih 
nanizati u tzv. prijelaznim dijelovima rjeenika pod naslovima Jednoipolsloini sroko
vi, Dvoipolsloini srokovi itd.14 Ali od toga stro odustali, smatrajuci takve konso­
nante slogotvornim. 
13 	 Od tih se osmeroolofnih rima moze sldepati i prigodna pjegnica u osmercu: Vrag ne dade 
vJasti mira: / denacionalizira. / renacionaJizira ... / VrJo cudna uverlira! 
14 	 MoguCe su i "po1s1ofne" rime! One se sastoje od sarno jednoga sug1asnika. Ante Starnae 
napisao je ResmU Sto 1i je rekao povijesni vjetar? u kojq su kao sarnootalne rijeei uporabljene 
rime pf. ff. r (Ante Stama6. Grada za portret pisca. Prire<iio Zdravko Zima. Izdala ZagrebaCka 
slavistiCka ~ola . Zagreb 1992.). 
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4. LEKSIKCXJRAFSKI POREDAK dosljedno je proveden u cijelom rjeCniku. 
4. I. Dijelovi rjecnika niZu se od manjega broja slogova prema veeem: jedno­
slozni srokovi, dvoslozni srokovi itd. 
4. 2. Unutar jednoga dijela, natuknice se slazu abecedno: -ana, -anca, -ane, -anet. 
4.3. Unutar jedne natuknice, pojavnice se slaZu abecedno: angfna, bje/ina, psina, 
strfna Ako su pojavnice kvazihornonimne, kratki akcenti i kratki vokali dolaze prije 
dugih, a silazna intonacija prije uzlazne: plis, pas; göre, göre; cfven, erven. Ho­
rnonirni se navode onoliko puta koliko imaju razIiCitih znaeenja: riiniti (ozlijediti), 
riiniti (ustati uzoru). 
5. REFERENCUE. Na kraju svake natuknice upueuje se: (a) na "srodne" natuknice 
u kojima se fleksijom promjenljivih rijeei rnoze naciniti predlozeni srok; (b) na even­
tualne natuknice koje daju traZene srokove kad se spoje s proklitikom ili enkliti­
kom; (c) na natuknice s raznonaglasnim srokom. Mozda bi se Citatelji jos rnogli 
uputiti i na neke natuknice s neCistim srokom itd. 
Npr. natuknica -ira: alira, autogravira, bira, brosfra, dafra, dira, dfra, eflra, fira, 
fotogravira, gira, gravira, he/iogravira, hira, kupfra, /ektfra, /fra, lira, manfra, mira, 
mira, mortfra, porffra, rapfra, satfra, stihira, sira, smira, spfra, uvertfra, zafra, zira, 
imira. 
(a) Ovdje Ce doci referencije prema drugim natuknicama od kojih se deklinaci­
jom ili konjugacijom rnoze dobiti srok -ira: 
v. -ir. Ako se pogleda ova natuknica, u njoj Ce se naCi bir, bir, cir, CU, cir, !ur, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~& 
Sve su to pretezno imenice muSkoga roda koje u genitivu, a kadsto i u akuzativu 
imaju nastavak -a, odnosno tvore rimu -ira. 
Zatim Ce doCi referencija v. -irati: abecedfrati, abonirati, ad.aptfrati, administrf­
rati, (...) iirirati, imirati, iongJirati. DobiIi srno nevjerojatno velik broj moguCih ri­
ma, aIi rijetke se medu njima mogu uporabiti, jer se sarno nekoliko domaCih gla­
gola rnoze spregnuti kako nam odgovara: birati - bira (prezent i aorist), isto tako 
dfrati - dfra, spirati - spira, svirati - svfra. Ipak, s obzirom na vjerojatan razvoj 
akcentuacije, moze se pretpostaviti da Ce te tudice dobiti ovakav naglasak u pre­
zentu: kata/ogizirati - kata/ogizira, sistematizirati - sistematizira, itd. Uostalom, za 
aorist ve6 imame pored uobieajenijega kataJogizirah - kiita/ogizira i rjedi oblik 
kata/ogizirah - kata/ogizfra. 
Potom sIijedi natuknica -iro s rijeeima kruzeiro, miro, respiro, koje u deklinaciji 
dobivaju promatranu rimu -ira. 
(b) Trebat Ce uzeti u obzir i preskakanje akcenta na proklitiku, koliko god je to 
sve rjeda pojava u praksi. Tako bi se ispod natuknica -adan, -a/an, -astan, gdje se 
niZu rirnovane rijeCi: 
bradan, durmadan, diamadan, diemadan, gädan, g/eidan, h1adan, jädan, jadan, 
radan, ramadan, sklädan, s/ädan, smradan, stradan, sv/adiin, zädiin; 
ba/an, ca/an, ga/an, ha/an, hva/an, ja/an, ja/an, Wan, kfi/än, mii/an, staJan, 
ia/an; 
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Cästan, lastan, mastan, nastan, slastan, strästan, vastan, vlästan, vlfistan, vJastan 
- moralo naputiti na natuknicu -an, gdje se niZu rijeCi: 
bfin, brfin, brfin, clfin, dan, dan, dlän, difin, rein, Frfin, gnfin, grfin, hfin, hmfin, 
.Tein, kan, klfin, klfin, krfin, län, män, pan, Pan, pjfin, plfin, prfin, rän, sän, sfin, sjfin, 
slfin, slfin, sprfin, stfin, strän, sän, skljän, span, t!in, tkan, vän, vfin, vrfin, vrfin, 
zbrfin, zdan, znfin, zvfin, zbfin, zgfin; 
od nekih navedenih rijeCi mogu se s prijedlozima za i na, pa i veznicima a, da, 
napraviti zadane rime -adan, -alan, -astan: na dän, za dän itd., na lan, za lan itd., 
na stän, za stän, itd. 
Sliena je stvar s negacijom ne ispred glagola. 
(c) Posebno je korisno upueivanje na natuknice s raznonaglasnim srokom. Ispod 
natuknice -ina (s rimama psina, violina, strina itd.), treba jos dopisati: v. -ebotina, 
-e6cvina, -egovina, -ekotina itd., jer se s rijeeima pod spornenutim natuknicama 
mogu prilicno dobro srociti: grebotina, mljerevina, begovina, posjekotina. 
6. POJAVNICE su rijeCi koje izravno u1aze u srokovni rjeenik. 
6. I. Promjenljive rijeCi: osnovno je pravilo da se imenice, pridjevi. veeina za­
mjenica i neki brojevi unose u nominativu jednine. te glagoli u infmitivu; to pravilo 
ima mnogo dopuna i iznimaka. 
6.2. Nepromjenljive rijeCi: prijedlozi. veznici, usklici i Cestice u1aze u rjecnik 
bez nedoumica; medu prilozima navode se sraslice i poprilozeni pridjevi. 
6.3. Slozenice koje se nisu srasle. koje su zadrzale crticu izmedu sastavnih dije­
lova. ne6e se unijeti u srokovnik; kad bi se unosile, racunao bi se same drugi dio, 
a taj Ce se dio ionako naci na torne istome mjestu. 
6.4. Mnogi nepravilni oblici koji se pojavljuju pri sklonidbi i sprezanju navest Ce 
se kao posebne pojavnice. Takve ce pojavnice biti obiljezene zvjezdicom; najvise ce 
ih biti u dijelu koji nosi naslov Jednoslozni srokovi. 
6. 5. RijeCi koje se ni s Cim ne sricu takoder Ce uci u srokovnik, bilo kao grada 
za "nepravilne" rirne, bilo kao natuknice za neke budu6e, jos neotlaivene ili nena­
stale rime. bilo pak kao obavijest Citateljima da je posrijedi srokovni singularitet. 




The paper olTers a model of basic rules for a rhyming dictionary in wruch the 
thesaurus should be reordered according to the correspondence of word endings, 
starting from the stressed vowel, without distinction of quality or quantity of vowels. 
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